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Since the 2008 economic crisis, the international demand is falling and the 
competition is increasing, China's traditional export grows slowly. Meanwhile, Cross-
border e-commerce is growing rapidly. Many trading companies try to change their 
business model to Cross-border e-commerce, but the supply chain for traditional trading 
is not suitable for the new model business. Cross-border e-commerce requires the 
supply chain must to be fast-response and delivery in a short time. Hence, the supply 
chain reforming is unavoidable. This paper systematically analyzes why the traditional 
supply chain can not support the Cross-border e-commerce well based on the research 
of quick response supply chain theory and the practice of A company. For each problem 
in current supply chain, this paper provides the improvement strategies and suggestions 
in the company’s organization construction, the cooperation model with suppliers, 
purchasing process, new product development process and electronic information 
system. Finally, this paper compare the quick-response supply chain with before, make 
the conclusion and discuss the further improvement. A company’s quick-response 
supply chain is much more suitable to their Cross-border business by this reforming. 
And the reforming methods and process can provide references for other trading 
companies who face the same problems in their supply chain, and help them to develop 
the Cross-border e-commerce better. 
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    出口贸易是国家经济发展的“三驾马车”之一。在改革开放以来，我国的出
口贸易一直保持快速、强劲的发展，为我国的经济发展做出了巨大的贡献。根据
国家海关总署的统计，1978 年我国货物进出口总额仅为 206.4 亿美元,而 2013
年则提高到了 4.16 万亿美元，三十余年间增长了 200 多倍，在商品货物贸易中
位列世界第一。在 2013 年的进出口总额中，出口 2.21万亿美元，增长 7.9%；进
口 1.95 万亿美元，增长 7.3%；贸易顺差高达 2597.5 亿美元。外贸业务的发展
一直是国内经济增长的重要组成部分，也为全球经济的发展和融合做出了伟大的
贡献。 
































图 1-1 传统外贸与跨境电商模式比较图[1] 
资料来源：《中国跨境电商行业研究报告 2014 年》，艾瑞咨询集团，2014 
 
     现阶段的跨境电商呈现出多种业态，但基本上可以分为两种业态：B2B2C





   1、大幅缩小了中间环节，减少了物流周转、库存损耗，使得最终货物到达消
费者的总成本减少，存在较大的成本优势。 
   2、传统贸易进口商往往都是大额购买，处于强势地位，出口商议价空间小，
利润逐年被压低。跨境电商贸易中，单笔业务额往往较小，出口商能获得较大的
议价空间，从而获得更好的利润率。 
   3、生产者与消费者的流通链条缩短，同时信息纽带增强，生产者能更好、更
快的获得最终市场的信号，进而快速调整自身的产品开发、生产、库存等各项策
略，更快的适应市场变化并且减小“牛鞭效应”。 








































   本文主要运用了如下各种研究方法： 
   1、定性与定量分析法。运用定量分析法，对企业的内部流程和时间进行了描
述与分析。同时结合定性分析法，根据对 A 公司及行业的实际情况，概况出在
发展中存在的问题和解决的方向。 





























    第一章、绪论。 阐述了论文研究的背景和意义，论文研究的内容及所用的
方法，并说明了论文框架。 
    第二章、快速反应供应链的理论基础。介绍了供应链管理理论的定义及发展
历程、快速反应供应链的发展、定义及主要表现形式，并提出构建快速反应供应
链的主要策略。 








   第五章、全文总结及展望。 
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